





































































































年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0
A 1 0 0
.
0 0 0 1 0 3
。
0 0 0 1 0 6
.
0 9 0 1 0 9
.
2 7 0 1 1 2
.
5 5 0 1 1 5
.
9 3 0 1 1 9
.
4 1 0 1 2 2
.
9 9 0 1 2 6
.
6 8 0 1 3 0
.
4 80
B 1 0 0
。
0 0 0 1 0 5
.
0 0 0 1 0 9
。
0 0 0 1 1 9
.
0 0 0 1 0 7
。
0 0 0 1 0 0
。
0 0 0 1 0 6
.
0 0 0 1 1 1
.
0 0 0 1 2 6
.
0 0 0 1 1 7
。
0 0 0
C 1 0 0
.
0 0 0 1 0 0
。
0 0 0 1 0 5
.
0 0 0 1 0 6
,
0 0 0 1 0 7
。
0 0 0 1 0 9
。
0 0 0 1 1 1
.
0 0 0 1 1 7
.
0 0 0 1 1 9
.
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A 系统的平均产量p 一 ( 1 2 10 ) 习






































一 x 1 4
.
0 4 . } / ( 1。义 l : 4
.
。、 ,)〕x l
, ) 0线二 ,
















C 的数据代入 ( D 式可算得 Q
B = 6 %
,







而 C 系统的不稳定程度与 3 系统相同
,
这说明此时评价公式 ( 1) 失效
。
产生这种不 合理的评价结果的原因是什么 ? 是由于系统性质特殊 ? 还是 ( l) 式指标设计
有缺点 ? 我们认为是后一种原因
,
就是把由 ( l) 式所定义的
“
平均相对变动率


















































































我们希望这个指标 U = f ( P

















































































































C 两个系统也可以看出由 (1 ) 式定义的 Q 值不
满足条件 4
。





( ” 式的分子中取和的各项 ! P
。一百}只是序列




































Q 一 〔(习 一p 一 p 一)



























△ p `一 △ p l )
x 10 0 %〕/ N X “ p ( 2 )
其中






3… N ) 是第 i 年产量与上年产量之差
,
而 △P 一 (云
△P , ) / ( N
i一 2













因为 N 项动态序列的差只有 N 一 1 项
,























































我们将 (2 ) 中的分母 N △ P 改为 ( N 一 l) }△ lP 得到下式
:
Q
: 一 〔(名 一
△p 。一 △p 一) x 一












Z ^ ~ 6
.
5 8 %
; Q , = 3 9 6
.





























,△ p `一 }买















第一年 10 0 万吨
、
第 2 ~ 9 年均为 1 10
万吨
、





































































u 一 (习 Iv








.3 二 N 一 l) 是动态数列的环比速度
.
V 二 ( V : v : v 3…巧
一 ,
)
’ l` N一 ` ’
是用水平法计算的平均增长速度
.













P 一= P : ( l + R ) i一
’









V . = P .+ : / P







V = 1 + R
代入 (幻式可得 U ~ 。
。










V 一 ( a N / a
,
)













以 (3 )式计算本文中各系统的结果如表 3 中第三行所示 ( U 行 )
,




















































































































目以目乡比` 肉如赵与处以么以山戍么边` 魂山淘` 旬 破么戍么以么呜么成岛以山以为比如比`峨如戍` 比如资如成么
(上接第 58 页 ) 于比较
,


























5 8 3 9 6
.
0 8 7 1
.
7 9 1 9 9 7 7
.
































然而如果将系统 D 与系统 B
进行比较
,
可以看出 Q , 远大于 Q zB
,







U 人 < U
e
< U
。 ~ U ` < U B
可见各系统的不稳定度依 A
、
C
、
D
、
E
、
B 递增
,
其中系统 A 最稳定
,
其不稳定度为零
,
这
与实际情况相符合
.
由于 D
、
E 系统相差甚微
,
认为它们不稳定度相等是合理的
.
